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Perkembangan dunia usaha semakin meningkat selaras dengan peningkatan kondisi 
perekonomian di Indonesia. Untuk itu perusahaan harus dapat membenahi manajemennya dan 
berusaha untuk menawarkan produknya sebaik mungkin untuk dapat diterima oleh 
masyarakat luas. Iklim oganisasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam 
meningkatkan etos kerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk 
mengetahui tentang gambaran iklim organisasi di PD. UTAMA; mengetahui gambaran 
tentang etos kerja karyawan PD. UTAMA; dan pengaruh antara iklim organisasi terhadap etos 
kerja karyawan di PD. UTAMA. 
Dalam tinjauan pustaka dijelaskan tentang teori-teori, konsep, dan definisi yang 
digunakan untuk menjelaskan tentang iklim organisasi dan etos kerja. Ada beberapa konsep 
dalam dalam landasan teori yaitu tentang pengertian, fungsi-fungsi, instrument yang 
digunakan, kerangka pikir dari penelitian, dan definisi operasional yang digunakan dalam 
penelitian ini.   
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PD. UTAMA yang berjumlah 
30 karyawan. Karena dalam penelitian ini populasi yang diteliti seluruh karyawan PD. 
UTAMA dan merupakan penelitian sensus, maka dalam hal ini tidak memakai sampel 
penelitian. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel iklim organisasi (X) yang terdiri dari 
beberapa indicator dan etos kerja (Y) yang terdiri dari beberapa indicator. Alat pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Instrumen pengumpulan data 
yang digunakan adalah berdasarkan skala likert. Data yang dikumpulkan diolah dengan 
menggunakan program SPSS dan dianalisis dengan teknik regresi linier sederhana.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi di 
PD. UTAMA Semarang merupakan faktor yang sangat penting bagi peningkatan etos kerja 
secara maksimal. Penelitian menyarankan terjaganya iklim organisasi yang kondusif dalam 
PD. UTAMA. Perlu adanya peningkatan etos kerja dalam diri seluruh karyawan dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal antara 
kualitas dan kuantitasnya. Perlu dibinanya hubungan kerja sama antar karyawan dalam 
pelaksanaan tugas sehingga terciptanya rasa adil dan kekeluargaan dalam perusahaan. Dengan 
demikian tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan rasa baik sehingga dapat mencapai 
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